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CEMAHTIIUIKII IIAPAMETPIH V CHIHTAKCKI
VIIpKoc MHoTHM pacIIpaBaMa H IIoJIeMMKaMa IIocJIeIHBHX ToJIMHa, ayTo
HoMIIocTcHHTaKce y oIIIIocy Ha ceMaHTMKyjoIIIyBeK je jeIIIooI HepeIIIeHHx
IIMTaH5a JIHHTBHcTMqKe TeopMje. C jeHHe cTpaHe, IIocToje CHHTaKcHUIKH cHc
TeMM TMIIa reHepatMBHe ceMaHTMKe MJIM MoHTerjyoBe TpaMaTHKey KojMMa
ceMaHTHqKH IIpHHIIHIIH Hrpajy KJByqHy yJIory, Tako Ia ce cMHTaKcMúka H
ceMaHTMIKa KoxepeHTHocTyBeK HaJIa3ey HeKoj BpcTM IHpeKTHe KopeJIaIIHje.
C Ipyre cTpaHe, y cHHTaKcHJKHM TeopMjaMa H3TpabeHHM Ha IIpeTIIoctaBIIII
ayToHoMHocTM CHHTaKce M3Meby CMHTaKcMuKe M ceMaHTHUIKe KoXepeHTHocTM
He ycIIocraBJBace IIIIKaKaB jeIHo3Ha4aHoIIHoc: KaKo ce y oKBHpy cHHTaKce
yoIIIIITe He IIo3MBaMo Ha ceMaHTMIKe IIpHHIIHIIe, Be3e H3Mehy cHHTaKcHtIKe
II ceMaHTMIKe KoxepeHTHocTH Hy»KIIo mpeIcTaBJBajy IIpeJIMeT IIoce6Hor,
JI0JIaTHOT HCIIMTHBaHa.
W cRoM KJIacMúHoM o6IHRy (Chomsky 1955, 1957), Te3a o aytoHoMHocTH
cHHTaKce 6MJIa je qpopMyJIIIcaHa TaKo Ha HMje octaBJBaJIa Mecta HMKaKBoM
yBoheHby ceMaIITMIKHx mapaMeTapa y cHHTaKcHVIKy TeopMjy; He3aBMcHoct
cHHTaKce oJI ceMaHTHKe IIoIpa3yMeBaJIaje He caMo IIa ce yoKBHpy cMHrakce
He IIo3HBaMo Ha ceMaHTMIKe IIpMIIIIIIIIe (peIIHMo, Ha IIpHHIIIIII IIa cBaKo IIpa
BMJIo KojMM ce peqeHMIIa paIIIIJIaHŁaBa Ha KoHcTMTyeHTe oIroBapa HeKoM
IIpaBHJIy Koje IoKa3yje Kako je 3HatHeHe pe4eHHIIe dpyHKIMja 3HaueHŁa
HŁeHHX IIeJIoBa) Hero H IIa ce y cHHTaKcH yoIIIIITe He jaBJBajy ceMaHTHUIKH
JIedpMHMcaHM IIojMoBM. MehyTHM, ocHoBHa HIeja o ayToHoMHocTM cMHTaKce
Re Mopa ce 3actyIIaTM y oBoM eKcTpeMHoM o6JIHKy: y cHHTaKcHJKy TeopMjy
MoTy ceyBecTM M HeKM ceMaHTMIKM IIapaMeTpH a IIa To He IoBeIe y IIHTaHbe
caMocBojHocT HBeHor IIojMoBHor aIIapaTa. OBaKaB „IIapaMeTpH3oBaHH”
o6JIMK Te3e o aytoHoMHocTM cMHTaKce, KaKo Ta Ha3MBa CHOMcKM (Chomsky
1975: 92–95), HecyMHMBo je eMTIMpMjcKM oIpxKMBMjM oII KJIacMqHMx qpop
MyJIaIIHja Koje eKcIIIHIIHTHo HJIH HMIIIHIIHTHo HcKJbyqyjy cBarcy MoryhHoct
yrIoTpe6e ceMaHTM3KMX IIojMoBay cHHTaKcHqKoj TeopMjH; y McTM Max, Bepy
jeMo IIa y oBoM ocJIa6JBeHoM, „IIapaMeTpH3oBaHoM” o6JIHKy Te3a aytoHoM
HocTM IIpeIcTaBJBa IIoIecHMjy IIoJIa3Hy TaqKy 3a cHHTaKcHJKy TeopMjy Hero
cynpoTHo TJIeIIHIIITe Koje Be3yje cHHTaKcy 3a ceMaHTMIKe IIpHHIIHIIe M TaKo
1 B., peIIMMo, Chomsky 1975; Partee 1975; Bresnan 1977; Bowers M Reichenbach
1979.
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yHaIIpeII IIocTyJIHpa IIocTojaHe ImpeKTHe KopeJIaIIHje H3Meby cHHTaKcHqKe M
ceMaHTMIKe KoxepeHTIIocTII.
HeyJIa3ehII y JIaJBe pa3MaTpaHbe oIIIIITHX acIIeKaTa oBoT IIMTaHsa, oBIIe
HeMoce orpaHMIMTH Ha To JIa IIoKaxKeMo KaKo ocJIa6JBeHate3aaytoHoMHocTH
•IecTO BOJIM jeIHocTaBHHM II MHTyHTHBHo IIpHxBaTJEHBHM peIIIeHBHMa. Kao
IIpMMep he HaM IIocJIyxKHTH KaTeropMjaJIHorpaMaTHIKH cHcTeM Koj@ cMo y
HajBaxKHMjMM IIpTaMa cKMIIMpaJIM y jeIHoM IIpyroM paIy (KojeH 1979). V
oBoM cHcTeMy, ocHoBHe pe4eHHHe cTpyKType cpIIcKoxpBaTcKoT (a HajBepo
BaTHHje H IpyrHx cpoIIHMx cJIoBeHcKHx je3MKa) Mory IIa ce oIIHIIIy IIoMohy
IBejy IIpMMMTMBHHX II peJIaTHBHo MaJIor 6poja H3BeJIeHHx cHHTaKcHIKHx
KateropMja, y3 IoIIyHcKy KapaKrepH3aIIMjy peqH MopdpocHHTaKcMIKMM
o6eIexKjMMa Kao IIITocy poII, 6poj, IIaIexK, JIMIIe, BpeMe, MTJI. JeIHa oIoJIJIMKa
oBor cHcreMa Koje Ta HajjacHMje cyIIpoTcTaBJBajy ceMaHTMqKM 3acHoBaHMM
KateropHjaJIHHM rpaMaTHKaMa Be3aHa je 3a cTaTyc HMeHHIIa. BIacTHTe H
3ajeIHMUIKe MMeHHIIe Koje, 6ap y je3MIIMMa 6e3 IIIaHa, yrJIaBHoM HMajy IIa
paJIeJIHy JIMcTpM6yIIMjy oBIe M IIpMIIaIajy McToj IIpMMMTMBHoj KateTopMjM,
III.To HMKaIa HMje cJIyłaj y cMcTeMMMa ca ceMaHTMIKOM MoTHBaIIMjoM: KaKo
ceMaHTMqKM pa3JIo3M 3axteBajy IIa ce 3ajeIHHqKe M BJIacTHTe HMeHHIIe IIpH
IIIIIIIy pa3JIIIIIITHM KaTeropMjaMa, oBaKBH CMcTeMH caIpxKe HajMaHŁe IBe
HoMMHaJIHe KateropHje, 6e3 o63Mpa IIa JIH IIpMMMTHBHe MIM M3BeHeHe.*
MaIIa IIopełjeHBe oBMX IBejy BpcTa KaTeropMjaJIHorpaMaTMIKHx cHcTeMa M3
Jia3H H3 oKBHpa HaIIIer paIIa, HHje TeIIIKoBHIeTH IIa jeIMHcTBeHa KateropH
3aIIMja MMeHHIIa y HatHejty oMoryhaBa jeIHocTaBHHjM M eKoHoMMIIHHjM oIIIIc
ocHoBHMX petIeHMIHMX cTpyKTypa y IIpMpoJIHMM je3MIIMMa. Ho, He3aBHcHo
oII ToTa KaKBy TexMHy Tpe6a IIaTM OBHM a KaKBy ceMaHTMIKHM pa3JIo3MMa,
IIocrojH jeIaH THII HoMMHaJIHHX KoHcTpyKIMja IMjH oIIHc cTBapa IIoce6He
TeIIIKohe y cBaKoj KaTeropMjaJIHoj TpaMaTHIIH: y IIaJBeM H3JIaraHBy IIoKy
IIIaheMo IIa IIoKa»KeMo IIa ce Te TeIIIKohe Mory HajJIaKIIIe oTKJIoHMTH aKo y
cHcTeM KojM cBpcTaBa 3ajeJIHHUIKe M BJIacTMTe HMeHMIle y McTy IIpHMMTMBHy
KateropHjy yBeIeMo H o/IpeheHe ceMaHTMúKe IIapaMerpe.
Be3 yIyIIITaHa y IIojeIIIIHocTM dpopMaJIH3aIIHje, oBaj THII HoMMHaJIHMx
KoHcTpyKIMja y cpIIcKoxpBaTcKoM (a IIeJIMMMVIHo H y IpyrHM cJIoBeHcKMM
je3HIIHMa) HeIaBHoje oIIHcaJIa MHJIKa MBHh (PIBHh 1980). KapaKTepHcTHIHH
IIpMMepH oBaKBMX KoHcTpyKLIMja 6MJIM 6M, y cpIIcKoxpBaTcKoM, H3pa3M Kao
IIITo cy iapue xae6a, Konad cuiakaa, Kaii Maeka, 3pho úecka, 6Aaili upage,
äpa/teH Koce, Kayüko 6yhe, ipyö6a cHeia, Huili úayuuhe, ipy/ueH 3aailia, Ataa3
60öe, ünaců ceha, iyūbaj 6uha, MTI CBaKM oJI oBMX M3pa3a cacTojH ce oJI
rpaIMBHe MMeHMIIe KojoM ce o3HaqaBa oBa MJIM oHa BpcTa „MaTepHje”,
JIaKJIe HeIII.To Heyo6JIMIeHo Kao IIojeIMHatIHa cTBap II HerIoJIJIoxKHo 6pojaHBy,
M HMeHHIIe-IIapTMKyJIapH3aTopa KojoM ce H3 IIaTe „MatepHje” M3IBaja MaHbe
* V JIyMcoBoM cHcTeMy (Lewis 1970) oBe IBe KJlace HMeHHIIa IIpIIIIagajy pa3JIMIM
TMM IIpHMMTMBHMM, a y MoHTerjyoBoM (Montague 1973) pa3JIMUMTMM M3BeJIeHMM KaTe
TopMjaMa Io6MjeHMM IIoMohy npHMMTHBHe M yjemHo JIeRcHqKM IIpa3He KareropMje „eHTII
TeTa”.
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IIJIM BIIIIIe yo5JIIIIIeHa 6pojHBa jeIMHIIIIa.* CaceMaHTMIKe Tavire TJIeIIIIIIITa
IIocroje odMrJIeHHe aHaJIoTHje M3Meby rpaIMBHHX HMeHHIIa, Koje o3Harapajy
„MatepMje”, M MHoxKHHe 6pojHBMX HMeHHIIa y oHHM cJIyqajeBMMa rIe ceTa
MHoxKMHaoIIHocH Ha HeoIpeheHo MHoIIITBo IIojeIHHaqHHX CTBapH;*HyjeIHoM
IIy IpyroMcJIyIajyo3HałaBace HeIII.To He6poj HBO, HeIII.To IIITo ce He3aMMIIUba
Kao cTBap, IIeJIHHa HJIM jeIMHHIIa 3a Kojy IIocTojM KpHTepHj HJIeHTMTera.
Tako je cacBHM pasyMJBHBo IIITo MHJIKa HBHh Ha3MBa IIapTMKyJIapM3aTopM
Ma M MMeHHIIe Kao IIITo cy poj, cuado, jaiIo, c8e0carb, üo6opka MJIM Konoha:
y KoM6MHaIIMjM c IIIypaJICKMM o6JIMIIMMa KojM o3HaqaBajy HeoIpełjeHo,
KIM IMM orpaHMIeHo MHoIIITBo IIojeIHHaqHMx cTBapH Te HMeHHIIe o6pa3yjy
M3pa3e KojM ce yBeK oIIHoce Ha HeKy IIeJIMHy H3IBojeHy MJIM yo6JIMúeHy Ha
cIIeIIHqpMqaH HaqHH H oTyIa IIoIJIoxKHy 6pojaHby (yII. poj My6a, ciúado osaya,
jaúo üüuua, c8eocaHb Ho6uahuua, iio6opka oiceHa, Konoha ayitiouo6uaa). MorJIII
6HcMo, IaKJIe, IIa Ka»KeMo IIa je y o6e rpyIIe cJIyqajeBa IIocpeJIM HeKa Bpcta
ceMaHTMIKe KoHBep3Hje; oJI M3pa3a KojM IIoceJIyjy ceMaHTMIKo o6eJIexKje
He6pojMBocTM Io6Hjajy ce IIocpeIcTBoM IIapTMKyJIapII3aTopcKHx HMeHHIIa
H3pa3M ca cyIIpoTHMM ceMaHTMIKMM o6eJIexKjeM 6pojHBocTH. AKo IIpMxBaTM
Mo IIa ce o6eJIexKja Kao IIITo cy 6pojMBocT/He6pojHBoct jaBJBajy y KopeJIa
IIHoHHM IIapoBHMa M IIocJIyxKMMo ce yo6MqajeHoM HoTaIIMjoM, MoxKeMo pehH
JIa IIapTHKyJIapH3aTopM BpIIIe KoHBep3Mjy H3pa3a ca ceMaHTMIKHM o6eJIexK
jeM [– 6pojHBocT] y H3pa3e ca ceMaHTMIKHM o6eJIexKjeM [+ 6pojMBoct].
KaIa ce IIapTHKyJIapH3aTopH o/IpeIe Kao IIITo cMo yIIpaBo yuHHHJIH,
HMje TeIIIKo youIMTH IIa IIpHpoIIHM je3HIIH caIpxKe H Ipyre KJIace HMeHHIIa
Koje ce IIoHaIIIajy HadpopMaJIHo cJIMIaH HatHHH, Tj. BpIIIe KoHBep3Hjy Mapa3a
ca ceMaHTMúKMM o5eJIexKjeM [– F] y M3pa3e ca ceMaHTMIKHM o6eJIexjeM
[+ F]. Be3 o63Mpa Ha BpeIHocT Kojyy IIaToMcJIyqajy MMa [+ F], cBe oBaKBe
HMeHHIIe ouMTJIeJIHo ce o/IIMKyjy „HeIoTIIyHoM JIeKcHqKoM caIIpxKMHoM”
W Mory „TeK y KoHcTpyKIMjM c IIpyroM HMeHHIIoM |IIa/ qpyHKIIHoHHIIIy Kao
ceMaHTHIKM IIoTIIyHo odpopMJBeHe je3MIKe jeIMHMI(e” (ITBHh 1980: 8);
dpopMyJIHcaHo 3a IIapTHKyJIapH3aTope, oBo 3aIIaxKaHBe MMJIKe MBMhy cTBapH
yKa3yje HaoIIIIITHjMIIpoIecceMaHTMIKe KoHBep3Hje KojII heMocaIIa MJIycTpo
BaTM c HeKoJIMKo cpIIcKoxpBatcKMX IIpHMepa. TaKo, HMeHMIIe Kao IIITo cy
Haaeill, yöap, üponou, haiia0, HaciWyü, üpogana, u3nue, HTI. BpIIIe KoHBep3Hjy
H3pa3a co6eIexjeM [– HorabajHoct] y H3pa3e co6eJIexKjeM [+ Iorabaj
HocT]; haneiW geüpa, yöap ipona, üponou o6aaka, Haiia0 Kauba, HaciWyú
Ayöuna, üpodana ine6a MIM u3nu6 ocehalba o3HaqaBajy 36MBaHba HIeHTHqpMKO
BaHa IIo3HBaHŁeM Ha HajyouJBMBHje oJIJIMKe, cHMITToMe MJIM IIocJIeJIMIe oHoTa
III.To ce Kpo3 HBHx McIIoJBaBa.* MMeHMIIe Kao IIITo cy âoueñak, Kpaj, 3a6pute
* HaoBe cJIyqajeBerIe ce of rpaIMBHMx HMeHHIIa Io6Mjajy TaKo3BaHH „copTaJIHH”
TepMHHH anja IIpMMeHa IIoIpa3yMeBa IIocTojaHŁe KpIITepMja MIeHTMTeTa sa oHo Ha LIITa ce
oIIHoce Mehy IIpBHMa je ckpeHyo IIaxIŁy CTpocH; yII. Strawson 1954, 1959 : 198–213.
B. M Griffin 1977: 58–70. IIMeHHne Koje ce Ha oBaj HauMH KoM6HHyjy c rpaJIMBHHM
TepMHHMMa TpMqpMH Ha3MBa „sortalizing auxiliary nouns”.
* Ha oBe aHaJIoTMje fecTo je yKa3MBaHo y qbHJIo3odpcKoj JIMTepaTypH. B. Hapo*WTO
Laycock 1972 H Cartwright 1975.
* Kao roToBoyBeK KaJtaje pet1 o HetIeMy IIITo HMje IHpeKTHooIIIIIIJBMBo, oBe MaHH
dpecTaLIMje 3aMIIIIIJBajyce Io aHaJIoTHjM ca IIojaBaMa M 36MBaHHMMay JIHpeKTHooIIHIIJEMBOM
cBeTy.
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i7ak, öeo, cpeOuita, ociñaúak, äapie (y3 jeIHIIHy 6pojHBHx HMeHHIIa), odno
Atak, MTJI. KopHcTe ce 3a o3HałaBalBe IeJIoBa oBoT HJIH oHoT THIIa IIeJIHHe,
IpyrMM peuMMa 3a KoHBep3Hjy H3pa3a co6eJIexjeM [– dpparMeHTapHoct]
y M3pa3e c o6eIexKjeM [+ dppaTMeHTapHocT]: yII. üoueiIIaK pouaha, kpaj
palūa, 3a6puteúaK üpuue, Oeo Mupa3a, cpe0uHa üyüa, ociIiaüak ütaille, àapue
Ronaua, odnoAtak coHailie. Haj3aII, KoHcTpyKIIHje c HMeHHIIaMa Kao IIITo cy
unału, àpuüaöhuk, üpedcůa6huk, yuechuk, üo6ophuk, üpucüaauua, HTJI. BpIo
tfecto IIoIpa3yMeBajy KoHBep3Mjy M3pa3a c o6eJIexKjeM [– KoHKpetHoct]
y Mapa3e c o6eIexKjeM [+ KoHKpeTHocT]; Ha IIpMMep, uaah yöpyoiceHba,
üpuüadHuk ciúpaHke, üpedcůa6huk cyöa, yuechuk pe6oAyuuje, ão6ophuk gie
Auuuu34a, üpuciWiaauua demokpairiuje."
JIeKcHqKa HeIIoTIIyHocT HMeHHIIa IHjy cMo yIoTpe6y ympaBo MJIycTpo
BaJIM orJIeHace M HacHHTaKcH'IkoM IIIaHy: y HepeIyKoBaHHM peqeHHqHHM
cTpyKtypaMa oHe He Mory cTajaTH caMe Beh jeIHHo y3 Ipyre HMeHHIIec Ko
jMMa IMHe ceMaHTMIKy IIeJIMHy. Ha IIpBM IIOTJIeJI, oBa IMHeHMIIa Kao IIa
roBopH y IIpHJIor KaTeropMjaJIHorpaMaTHqKoM cHcTeMy c BehMM 6pojeM
ceMaHTHUIKH MoTHBHcaHHX HoMMIIaJIHMX KateropHja. TaKo, ako 6McMo HMaJIM
TpH IIplIMMTHBHe HoMMHaJIHe KateropHje – BJIacTHTHTMx, 6pojMBMx H rpa
JIMBHHX HMeHao3HaqeHe ca „n”, „n” oIIHocHo „n” – IIapTHKyJapH3aTopH
Kao IIITo cy iapue, Kouad, Kail, 3pho, MTJI. IIpMpoIIHo 6H MorJIM JIa Io6Mjy
KateropHjy „n/n"; cHHTaKcMIKH, oHH 6M 6MJIM dpyHKropH KojM oJI TpaIMBHMx
o6pa3yjy 6pojHBa MMeHa Kao IIITo cy ceMaHTMqKM M3pa3M KojH o3HaqaBajy
6pojMBe jeIHIIIIIIe M3IBojeHe H3 oBe MJIM oHe BpcTe „Matepuje”. MehyTHM,
oBakaB JIMpeKTHM IIapaJIeJIM3aM M3Meby cMHTaKce M ceMaIITHKe ocTBapJBMB
je caMo y oBoM cJIyIajy. -IMM yBeIeMo HIejy ceMaHTMIKe KoHBep3Mje, Koja
HaM oMoryhaBa IIa pa3JIHqMTe KJIace HMeHHIIa c HeIIoTIIyHoM JIeKcHJKoM
caIIpxKHHOM oIIHIIIeMo Ha jeJIMHCTBeH HavIHH, MopaMo ce ompehH 3axTeBa 3a
IIoTITyHHM IIapaJIeJIM3MoM H3Meljy HIITaKcIIÜRIIx H ceMaHTMqKMX oIIepaIIIIja.
CeMaIITH'IKy KoHBep3Hjy HajfIoIecHHje je oIpeIHTH Kao oIIepaIIMjy KojoM
ce oJI M3pa3aca o6eJIexKjeM [– F] Io6Mjajy Mapa3M cacyIIpotHHM o6eJIexKjeM
[+ F]; IpyrHM petIHMa, MMeHHIIe Koje IIoJIJIexy oIpeheHoM THmy KohBep
3Mje He Mopajy MMaTM 3ajeIHMUIKMX ceMaHTMIKMx o6eJIexKja H3y3eB oHMX
Koja IIpoMcTHqy M3 Tora IIITo cy cBe [– F]. IIpMMepH M3 IIpeTxoIIHoT IIa
cyca jacHo IIoKa3yjy KojM cy eMIIHpMjcKH pa3JIo3H y IIpHJIor oBoM peIIIeHBy;
6e3 o63Mpa IIa JIM je IIocpeJIM [+ 6pojHBocT], [+ IoTabajHocT], [+ dppar
MeHTapHocT] HIM [+ KoHKpeTHocT] MMeHHIIe Koje IoIyIIITajy KoHBep3Hjy
He IIpHIIaJIajy ceMaHTMIKM xoMoTeHMM KJIacaMa To 3HavIII IIa HaIIyIIITaHBe
jeJIMHcTBeHe KateTopM3aIIMje MMeHHIIa M yBobeHBe Beher 6poja ceMaHTMIKM
MoTHBHcaHMx HoMMHaJIHMx KateropHja yorIIIITe He 6M otKJIoHMJIo TeIIIKohe
KojecTBapajy MMeHHIIe c HeIIoTIIyHoM JIeKcMqKoM caIIpxKHHOM: jep, Ma KaKo
JIa 3aMMIIIJBaMo ceMaHTMúKM MoTMBMCaHe cMHTaKcHJKe KaTeropMje, cMTypHo
* HaIIIa aHaJIM3a IIpIIMepa IIoHeKJIe ce pa3IMKyje ojI aBaJIII3e MMIKe MBMh, jep je
HBeH IIojaM IIapTHKyJnapH3aTopa HeIIITo IIIHpHoI HaIIIer: 3a Haccy uaah yöpyoiceHba M ciWiadka
öy;teiIIa IIpMMepM KoHBep3Hje y oIIHocy Ha ceMaHTM*Ka o6eJIexKja [+ KoHKpeTHocT]
oIIHocHo [+ dpparMeHTapHocT], IoK KoJI HBe o6e HMeHHIIe IIpeIcTaBJŁajy napTHKyJIapH3a
Tope.
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je IIa MX HeheMo cXBaTHTM Kao KopeJIaTe H e I a T MB H o oIpeheHHX ceMaH
TIIUIKIIX KJIaCa.
MefjyTKIM, ako HMeHHIIe c HeIIoTIIyHoM JIeKcHVIKOM caIIpxKMHOM HHcy
dbyHKTopH KojH ce KoM6MHyjy c H3pa3HMa jeIHe H Iajy M3pa3e Ipyre HoMM
RaJIHe KaTeropHje, KaKo HX Tpe6a orIHcaTH y KateropHjaJIHoj rpaMaTHIIH?
PeIIIeHBe Koje MM, y oKBMpy cHcTeMa c jeIHHcTBeHoM HoMMHaJIHoM Katero
pHjoM, jeIHocTaBHo IIpMIIHcyje KareTopMjy n Be3yjyhH IBe HMeHMI{e IIoc
peIcTBoM reHHTMBHor HacraBka (KojeH 1979) HeaIeKBaTHoje 36or Tora IIIto
3aHeMapyje HopMaJIHy HeHcIIycTHBocT IIpyre HMeHHIIe: CBe KoHcTpyKIMje
THIIa üapue xae6a, Kpaj paña, MTJI. Io6MjaJIe 6M KaTeTopM3aIIHjyn, n, (n/n)/n,
TaKo IIa 6M IIeJIa peq y reHHTMBy MMaJIa KaTeropMjy n/n M MoTJIa IIa 6yIe
H3ocTaBJBeHa Kao H 6MJIo KojM IIpyrM IIpMJIeBcKM dpyHKTop y HM3y n/n, n
MJIH n, n/n. IIa 6HcMo M36erJIM oBy TeIIIKohy M IIoKa3aJIM KaKo ce JIeKcHVIKa
HeIIoTIIyHocT IIapTHKyJIapH3aTopa H cpoIIHMx HMeHHIIa IIpeHocH H Ha cHH
TaKcHJKM IIIaH, y cHcTeM c jeIMHcTBeHoM HoMMHaJIHoM KaTeropHjoMyBeIII
BeMo c e M a H T H I K e H H I e K ce. 3a MMeHMIIe c HeIIOTIIyHOM JIeKcHJ
KoM caIpxKMHoM oHIIa MoxKeMo pehM IIa cy dpyHKTopH KojM oII HoMMHaJIHMX
M3pa3a ca ceMaHTMIKHM HHIIeKcoM [– F] o6pa3yjy HoBe HoMMHaJIHe H3pa3e
ca cyIIpoTHMM ceMaHTHUIKHM HHIeKcoM [+ F]. TaKo, aKo [+ 6pojHBocT],
[+ IorabajHocT], [+ dpparMeHTapHocT] M [+ KoHKpetHocT] o3HauMMo ca
-E a, + b + c oJIHocHo + d, IIapTMKyJIapH3aTopM He Io6HTM KaTeTopMjy
nia | n-a, HMeHHHe TMIIa Haaeili KateropHjy nr | n-a, HMeHHIIe THIIa kpaj
KaTeTopHjy nie | n-, a MMeHHHe THIIa uaah KaTeropHjy na | n-a:
Ha IIpBM IIoTJIeJI, cHcTeM c jeIHHcTBeHoM HoMMHaJIHoM KaTeTopMjoM M
ceMaHTMIKMM MHJIeKcMMa Kao IIa je caMo HoTaLIMoHa BapMjaHTa cHcTeMa KojM
MMa oHoJIMKo IIpMMMTMBHMx HoMMHaJIHMx KateropMja KoJIHKo HMa Moryh
HocTH 3a HHIIeKcHpaHBe KaTeropHje n y HaIIIeM cHcTeMy. IIa 6McMo IIoKa3aJIM
IIa HHje TaKo, yIopejIHheMo IIocJIeJIMIIe yBobeHba ceMaHTMIKoT HHJIeKca 3a
[+ 6pojHBocT] y cHcTeM KojM cBpcraBa 3ajeIHH IKe HMeHHIIe y HcTy KaTe
TopMjy” c IIocJIeIIHIIaMa aJITepHaTHBHor peIIIeHŁa KojMM ceyBoJIe IIpHMHTHB
He KaTeropMje 6pojMBMX H Ipa/IMBHMx HMeHa. Beh cMo BHIeJIH IIa rpaMaTMKa
c IIpHMHTMBHHM KateropHjaMa 6pojHBMX M rpaJIMBHMx MMeHa oMoryhaBa
BpJIo IIpMpoIaHoIIHc KoHcTpyKIMja Kao IIITo cy âapue xae6a, Kati Maeka HJIH
3pHo üecka; CBe KoHcTpyKIMje oBorTMIIa IIo6Mjajy HHTyHTMBHo IIpMXBaTJBHBy
KaTeropH3aIIMjy „n/n”, n°. MeljyTMM, To je ToToBo H jeIMHa IIpeJIHocT IBo
jaKe KateropH3aIMje 3ajeIHMIKMX MMeHMIIa, jep oBakaB cHcTeM HeMa caMo
BeJIHKM 6poj H3BeJIeHHx KareropMja: Te KateropHje yrJIaBHOM cy JIIIIIIeHe
cBaKor IHCTpH6yTHBHor onpaBIaŁa. Tako, IIa ce 3aIpxKMMo caMo Ha Hajo
•IMTJIeJIHMjMM IIpMMepMMa, cBH IIpHIeBH KojM Mory IIace KoM6HHyjy M c 6po
jHBHM H crpaIMBHMM MMeIIIIIIaMa, peIIMMo 3peo (3pena kpyuka/3peao ojcuiIio),
jaBJBahe ce 6ap y JIBeMa KateropHjaMa, „n/on H n°/n”; CBM HeIIpeJIa3HM TJIa
ToJIH KojM Mory IIa ce KoM6HHyjy M c jeIHoM H c IIpyroM BpcToM HMeHHIIa,
peIIMMo üehu (Peka úeue/Boda úeue), TaKolje 6ap y IBeMa KaTeropMjaMa,
* V oBoM KoHTeKcry HHje BaxKHo IIa JIM sajeIHITłke II BJIącTHTe IIMeHMIIe IIpIIIIaIIajy
Microj IIpHMITHBHoj KareropMjH, Kao y HaIIIeM cMcTeMy, MJIM MMaMo IIBe IIpHMMTHBHe Kare
TopHje BJIacTHTMX M 3ajeIHM4KMX MMeHa.
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Slon M S/n”; cBH IIpeJIa3HH TJIaroJIH coBHM KoM6MHaTopHMM MoryhHoctMMa.
peIIMMo yhuuúa6aüu (Muceküu yhuuula6afy yce6e, Milceküu yuuuuiagajy
olcuito, Ipad yhuuilia8a yce8e, Tpa0 yhuuula8a oculio), 6ap y qeTMpM KaTe
TopMje (Sl,n)|n, (S/„n)|n”, (S/n”)|on M (S/n”)/n”; a cBM TJIaroJIM TMIIa daüu
MJIM y3eüu c oBMM KOM6MHaTopHMM MoryhHocTHMa, peIIMMo uúuüuüu,
6ap y ocaM KaTeTopMja. WMecTo oBHX IIIecHaecT KaTeropHja, y cHcTeMy c je
IMHcTBeHoM KaTeTopM3aIIMjoM 3ajeIHMIKMX MMeHHIIa IoBoJBHe cy HaM CBera
uetMpM: jeIHa KateropHja IIpHIeBcKHX dbyHKTopa KojM ce KoM6MHyjy c M3
pa3MMaKaTeropMje n H Iajy HoBe H3pa3eTe McTe KaTeTopMje MTpM KateropHje
rJIaToJIcKMx dpyHKTopa KojM ce KoM6HHyjy c jeIHHM, IBa MJIH TpH M3pa3a
KateTopMje n H o6pa3yjy peqeHHHe*. JIaKo je youMTH IIa oBIe HMje petI caMo
o jeIHoctaBHocTM MJIM eKoHoMM IHocTM; qeTMpH KateropMje Koje cy HaM
IIoTpe6He IIa 6McMooIIHcaJIM JIMcTpH6yIIMjy IIpeJIa3HMx TJIaroJay33ajeIHMIKe
MMeHHIIe (MJIM ocaM KaTeropHja Koje cy HaM HeoIIxoIIHe 3a TJIaroJIe Kao III.To
je ui7iuiuiuiuiu) HM y KojeM CMHcJIy He oJIroBapajy „IIpHpoIIHHM” cHHTaKcMu
KHM KJH3C3M2l.
V IIopeijeHBy c IIocTyJIHpaHŁeM IIpMMMTMBHMx KaTeTopMja 6pojMBMX M
rpaIMBMX HMeHa, yBoheHe ceMaHTMqKor HHIIeKca 3a [+ 6pojMBocT] MMa
JIBojaKy IIpeIHocT. C jeIHe cTpaHe, cBMM IIapTMKyJIapH3aTopMMa MoxKeMo
MIa IIpHIIIIIIIeMo McTy KaTeropHjy: 6MJIo IIa ce KoM6MHyjy crpaIMBHMM HMe
HMIIaMa, c IIJIypaJICKMM o6JIHIIHMa 6pojHBHX HMeHMIIa MJIH H c jeIHHMa M c
IpyrHMa (yII. io.uuaa ieoolcha/io.uu.na tydu, choii ojcuña|choü ípaHuuua), CBM
he Io6MTM KaTeropMjy na|n_a. C IIpyre cTpaHe, MHIeKcMpaHBeM KaTeropHje
n He IIoBehaBa ce 6poj H3BeJIeHHX CMHTaKcMqKMX KaTeropMja. W pełeHHIIaMa
y KojMMace He jaBJBajy HMeHHIIec HeIIoTIIyHoM JIeKcMIKOM caIpxKHHoM (HJIM
neKe IpyrepetIM IMja KateropMjacaIpxKM ceMaHTMqKeHHIIeKce) H3pa3M KaTe
TopHje n He Io6Mjajy HMKaKaB MHIeKc. TaKo, peIIMMo, 3a peueHMIIy Xae6






PIHIeKcHpaHBe HoMMHaJIHMX M3pa3a IoJIa3H yo63Hp TeKyKoJIMKo HMaMo
pełeHMIIy y Kojoj ce jaBJBa HeKa petI IMja KaTeropMja caIIpxKM ceMaHTMúKe
MHIeKce, Ha IIpHMep O6o üapue xae6aje c6e3fce. KaIIa IIoTJIeJIaMo KaTeropH3a
IIMjyoBe pełeHMIIe – n/n, nia|n_a, n, (S/n)/(n/n), n/n – oIIMax heMo IIpMMe
THTH IIa je H3BoljeHBe 6JIoKMpaHo Behy IpyToM KopaKy: n He MoxKeMo IIa
CKpaTHMoc n4a/n_, CBe IoK He IIpoBepMMo IIa JIM IaTapetI MMa oIroBapajyhM
CeMaHTMIKH HHJIeKc. To IIpoBepaBaHbe ouMTJIeJIHo H3JIa3M H3 OKBMpa aIIco
JIyTHO ayTOHOMHe CHHTaKce H IIpeIcTaBJBa IIpHMep IIo3MBaHba Ha ceMaHTMIKe
* 3a IIojeIMHocTH oBoT cMcTeMa, B. KojeH 1979,
* 3a KoHBeHIIHje y Be3H c KateropMjaJIHorpaMaTH IKMM M3BoheHeM M cMHTaKcMqKe
KaTeropMje Koje ce jaBJBajy y oBoM M IIaJBHM IIpMMepMMa, B. KojeH 1979.
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IIapaMeTpe; y oBoM KopaKy H3BoheHŁacMHTaKcH IKa KoxepeHTHoct peqeHHIIe
3aBMcM McKJbyqMBooII Tora IIaJIM peq xae6 MMaceMaHTMIKoo6eIexKje He6po
jHBocTH. IIoIIIto ToyTBpIMMo H HHJIeKcMpaMo n c –a, cKpahHBaHŁeM Io6H
jaMo IIa H3pa3 üapue xae6a HMa KaTeropMjynia: M3BobeHŁeje caIa 6JIoKHpaHo
IIpHcycTBoM ceMaHTH'IIIor HHIIeKca Kao IIITo je paHHje 6MJIo 6JIoKMpaHo
HBeToBMM oIcycTBoM. IIa 6HCMo OTKJIoHHJIH oBy TeIIIKohy M McToBpeMeHo
TadHMje oIpeJIMJIM yJIoTy ceMaHTMIKHX HHIIeKca y cHHTaKcH, yBeIIIheMo jeI
Hy oIIIIITy KoHBeHIIHjy. W cBHM cJIydajeBHMa TJIe ce HeKM HoMMHaJIHM H3pa3
jaBJBa coIpełjeHHM ceMaHTMIKHM HHIIeKcoM a H3BoljeHe He 6M 6MJIo 6JIoKM
paHo KaIa Taj H3pa3 He 6H HMao HHKaKaB ceMaHTHIKH HHJIeKc, cMarpaheMo
IIa je 6pHcaHBe HHIIeKca o6aBe3Ho. CoBoM KoHBeHIIHjoM, 3a IIeJIy peqeHHIIy
O6o üapue xae6a je c6eoce Io6MheMo cJIeJIehe M3BobeHŁe:
OBo napue XJIe6a je CB6XK6




IIpeMa KoHBeHIIHjM Kojy cMo yIIpaBoyBeJIH, HHIIeKcHpaHBe HoMMHaJIHHX
H3pa3a MoryhHo je caMo yKoJIMKo oIcycTBo HHIIeKca 6JIoKHpa H3BoheHe.
To 3HavíH IIa HHIIeKc He Mopa 6MTH IMpeKTHo IIpHIIHcaH HMeHMIIM Koja MMa
oIroBapajyhe ceMaHTMIKo o6eJIexKje; TaKo, y H3BobeHBH 3a peqeHHIIy O6o
üapue upHoi xne6a je c6e0ce Hehe 6MTH MHIeKcHpaHa caMa MMeHHIIa Beh IIeo
H3pa3 úpHoi xae6a:
OBo IIapqe IIpHor XJIe6a je CB62}RC





Kao IIITo BMJIMMo, yBoheHe ceMaHTMqKor HHIIeKca 3a [+ 6pojHBocT]
M KopMIIIheHe IBejy IIpMMMTMBHHX KaTeropHja 6pojHBHXH TpaIMBHHX HMeHa
cacBHM cy pa3JIMIHTa TeopMjcKa peIIIeHŁa. MeToJI ceMaHTMIKMX MHIeKca
IIpermocraBJba ayToHoMHocT cMHTaKce, c H3y3eTKOM oJIpeljeHMx KoHcTpyK
IMja IMjM oIIHc 3axTeBa IIo3MBaHBe Ha ceMaHTMIKe IIapaMeTpe; Ho, IIpHMeHa
THX IIapaMerapa cTpoTo je „JIoKaJIM3oBaHa” H HeMa JIy6JBHX IIocJIeJIMIIa IIo
cTpyKrypy cHHTaKcHqKe TeopMje. HacyIIpot ToMe, pa3BpcTaBaHe HMeHHIIa y
BMIIIe IIpMMMTHBHMx HoMMHaJIHHx KareropMja – peIIMMo, y TpH KaTeropHje
BJIacTHTHX, 6pojHBMX H TpaJIMBHHX HMeHa – IIaje cacBHM IIpyKVIHjM cHcTeM
oJI oHor KojM ce Io6Mja c jejIMHcTBeHoM KaTeropH3aIIHjoM HMeHMIIa, 6e3
o63Hpa Ha IIocTojaHBe MJIM HeIIocTojaHBe ceMaHTMIKHX HHJIeKca. Bpoj H3Be
JIeHMx KateropHja y oBaKBoM cHcTeMy y Ha4eJIy he 6MTM IIaJIeKo BehM Hero
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III.To je MHTyMTMBHooIIpaBIaHo,* TaKo IIa he HanyIIITaHBeje/IHHcTBeHe KaTe
TopM3aIIMje MMeHMIIa MopaTM IIa ce 6paHH ceMaHTHqKHM pa3JIo3HMa: y oBOM
cMHcJIy, IIocryJIHpaHBe BMIIIe IIpHMHTHBHMx HoMMHaJIHMX KaTeTopMja caMo
IIo ce6M IIpeIctaBJBa 3HaK IIa ceMaHTMqKM IIpMHIMIIH Io6Mjajy KJByqHy
yJIory y CMHTaKcH.
IIoIII.To cMoyKpatKo oIIHcaJIM KaKo dpyHKI(HoHMIIryceMaHTMIKH HHIeKCH
HyKa3aJIM Ha HMIIIIIKaIIHje HBHxoBoTyBobeHa 3a IIHTaHBe oIIHoca H3Meby
cHHTaKce M ceMaHTMKe, BpaTMheMo ce Ha TpeHyTaK MMeHHIIaMa c HeIIoTIIy
HoM JIeKcHUIKOM caIpxKMHOM. BHIeJIM CMo IIa oBaKBe MMeHMIIe y cpIICKO
xpBaTcKoM IIpMpoIIHo Io6Mjajy KaTeropHjy ntr/n-g, TIe je n IIpHMHTHBHa
KateropMja HMeHa HIM HoMHHaJIHHx H3pasa a [+ F] Heko ceMaHTMIKo o6e
JIexKje. MefjyTHM, oHe y cpIIcKoxpBaTcKoM (Kao M y IpyIHM cJIoBeHCKMM
je3HIIHMa) MMajy joIII jeIHy 3ajeIHMIRy oJIJIMKy: HoMMHaJIHH H3pa3M c Ko
jMMace HaJIa3ey KoHcTpyKIMjM Mopajy 6MTMy TeHMTHBy. IIa 6HcMo H3pa3HJIH
OBy IMHŁeHMIIy, cpIIcKoxpBaTcKHM HMeHHIIaMa c HeIIoTIIyHOM JIeKCHqKOM
caIpxKHHOM yBeK heMo – IIopeJI o/IroBapajyhMx KapaKTepM3aIIHja 3a pOI,
6poj M IIaIexK–IIpHIIHcMBaTM M KapaKTepM3aIIHjy [2 IIaIexK–]*, dbopMaJIHO
MIeHTMIHy peKIIMOHMM KapaKrepM3aIIMjaMa 3a rJIaroJIe M IIpeIJIore. OBaj
THII IoIIyHCKMX KapaKTepH3aIIMja oMoryhaBa HaM IIa peIIIHMo H jeIaH pe3H
JIyaJIHMIIpo6JIeMy Be3HcJIeKcHVIKH HeIIoTIIyHHM HMeHHIIaMa: KaKo (popMaJIHO
pa3TpaHMIHTH TpH Beh IIoMeHyre KJIace IIapTHKyIapM3aTopa. OtIMTJIeIHo je
IIa he IIapTHKyJIapH3aTopM Kao IIITo cy âapue, Kañ HJIM 3pHo, KojM ce KoM6H
Hyjy caMoc rpaIMBHMM MMeHMIIaMa M mpeMa ToMe McKJByqMBo c jeIHHHoM,
IIopeII KapaKTepM3aIIMje [2IIaIexK–]Io6MjaTHH KapaKrepH3aIIHjy[1 Bpoj–];
IIapTHKyJIapH3aTopH Kao IIITo cy poj, ciWiado MJIH ceedicarb, KojM ce KoM6M
Hyjy caMoc MHoxKHHoM 6pojMBHX HMeHMIIa, KapaKTepH3aIIHje [2 IIaIexK–]
H [2Bpoj–]; a IIapTHKyJIapM3aTopM Kao IIIto cy io4u.na MIM choü, KojM MoTy
IIa ce KoM6MHyjy M c jeIHoM H c IIpyroM BpcToM HMeHMIIa, HMKaKBy KapaK
pH3aIIHjy peKIIIIoHoT THIIa H3y3eB [2 IIaIexK–]. TaKo, cyIIpoTHo oHoMe
IIITo 6H cé MorJIo y IIpBM Max IIoMMcJIHTH, [+ 6pojMBocT] IIpeJICTaBJba je
JIMHO ceMaHTHIKo o6eJIexKje Koje je cTBapHo He3ao6MJIa3Ho IIpH cHHTaKcH4
Koj aHaJIM3H IIapTHKyIapM3aTopa: cBa Ipyra, yKJByqyjyhM MoHa Koja cTBa
pajy ceMaHTMqKM RoHTpact M3Meby rpaIMBHMx M MHoxKHHe 6pojMBHX HMe
HMIIa, peJIeBaHTHa cy caMo ca ceMaHTHUIKor cTaHoBHIITa.
* V JIyIcoBoM circreMy (Lewis 1970), KojII IIMa IIpMMMTHBHe KaTeropHje BJIacTHTMx
M 3ajeHHMIKHx HMeHa, HeIIpeJIa3HH M IIpeJIa3HH TJIaToJIM jaBJBajy ce jeIMHoy KareTopHjaMa
S/n o/IHocHo (S/n)|n (rIe je n KateropHja BJIacTHTMX MMeHa); aJIM oBo je MoryhHo caMo
3aTo IIITo cBH TpaMaTMqKM cyöjeKTH KojH HHcy BJIacTHTa HMeHa Io6Ijajy KaTeropHjy KBaH
TadbIIIatopcKMX M8pasa, S/(S/n), HokcBH'rpaMaTTIKu o6jeKTH Koju Hucy BJiacruta MMeHa
Mopajy IIa ce yBoIe IlocpeIcTBoM TpaHcdbopMailMja. IIpBo oJI oBMx peIIIeHa IIoJIa3M-y
o63IIp caMo 3a je3HKe KojII (Kao eHTJIecKH) MMajy IJIaH, a IIpyro je – KaKo IIpehyTHo IIpH
3Haje H caM JIyMc – JIHIIIeHo cBaKe cIIHTaKcMtIKe MoTMBaIIIIje.
* IIpeMa oBoj KoHBeHIMjM, cyIIpoTHoj oJI oHe Koja je yo6MHajeHa y qppa3HMM rpa
MaTMKaMa, ”–” He o3HałaBa IIoJIoxKaj IIaTe petIM Hero IIpyre perfKI Koja ce c HoM KoM6H
Hyje: TaKo, KaIIa pet/M üapue y âapue xae5a IIpIIIIIIIIIeMo IoIIyHcKy KapaKrepM3aIIHjy
[2 IIaIex–], To 3HatIM IIace üapue KoM6MHyje yIecHoc HoMMHaJIHHM H3pą3oMy reHWITHBy,
a He – Kao y qppa3HHM cMcTeMMMa – Ia ce üapue HaJIa3M IIecHo oJI TaKBor HoMMHaJIHoT
mapa3a. VII. KojeH 1979: 15.
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OBaj 3aKJbyqaK HHje 3aHHMJBMB caMo IIoToMe IIITo IIoKa3yje IIa cy cHH
TaKcHqKM pa3JIo3H 3a IBojaKy KaTeropH3aIIHjy 3ajeIHHKHx HMeHHIIa IIpe
IIpMBMIHM Hero CTBapHM; HaIIopeJIO COBHM, OH HaM cyTepMpa IIa HM cHH
TaKcMIKM pa3JIo3M 3a IBojaKy KaTeTopM3aIIMjy MMeHHIIa yoIIIIITe HMcy oHo
JIMKojaKM KoJIMKo ce IecTo MMcJIM. JeIaH oJI HajBaxKHMjMX, aKo He M Haj
BaxKHHjH CHHTaKcHJKH apryMeHT 3a IIocTyJIHpaHŁe IBejy IIpHMHTMBHMx
KateropHja 3ajeIHHqKMX M BJIacTMTHX HMeHa IIo3HBa ce Ha IMcTpM6yI/Hjy
HMeHHIIa y KBaHTMqpMKaTopCKMM H3pa3HMa: IoK 3ajeJIHH IKe HMeHHIIe o6pa
3yjy KBaHTMqpMKaTopcKe M3pa3e6e3 MKaKBMx orpaHMqeHŁa (6pojMBe y KoM
6HHaIIMjM ca cIIelIHdpMKaTopHMa THIIa jedah, heku, üoHeku, Hujedah, c6aku,
ca6 |y MHoxKHHH/, a TpaIIHBHe y KoM6HHaIIHjM ca cIIeIIHdpMKaTopMMa THIIa
cae |y jeIHMHM], Mhoio, Juano, Huano), BJIacTMTe MMeHHIIe – yKoJIHKo cy
IocJIoBHoyIIoTpe6JBeHe – He Mory 6HTH KoHcTHTyeHTH KBaHTMqpMKaTopCKHX
H3pa3a.* CHaraoBorapryMeHTaJIexKMy ToMe IIITo cy IIHcTpM6yTHBHepa3JIH
Ke oBIe oqMTJIeHHo pedpJIeKc ceMaHTHqKe cHryaIIHje; IpyTHM pełHMa, caMe
•IHHBeHHIIe Kao IayKa3yjy IIa Tpe6a HanycTHTH jeIMHcTBeHy KateTopH3aIIMjy
HMeHMIIa MyBecTM ceMaHTMJKM MoTMBHcaHeKaTeropMje 3ajeJIHHVIKMX M BJIac
THTMX MMeHa. OTyIa, aKo xKeJIMMo IIa 3aIpxKMMo jeIHHcTBeHy KaTeTopM3a
IMjy HMeHHIIa, MopaMo IIa IIoKaxKeMo IIa ce IHcTpH6yIIHja HMeHHIIa y KBaH
TMqpMKaTopCKMM M3pa3HMa MoxKe oIIHcaTM Ha MHTyHTMBHo IIpMXBaTJBHB
HaqMH H 6e3 IIocTyJIMpaHŁa IIBejy IIpHMMTMBHHx HoMMHaJIHMx KateropHja.
Kao M y cJIyqajy IIapTMKyJIapM3aTopa, M oBIe je yBoljeHBe HHJIeKca 3a
[+ 6pojMBocT] IoBoJbHo IIa ce oIIIIIIIy cBe peJIeBaHTHe IMH,eHHIIe. CIeIIM
qpHKaTope, KojHMa cMo RocaJI npHIIHcHBaJIH KateropMjy (S/(S/n))/n, IIoIe
JIMheMo Ha IBe TpyIIe; oHH KojM o6pa3yjy KBaHTMqpMKaTopcKe M3pa3e c6po
jMBHM HMeHHIIaMa Io6Mhe KateropMjy (S/(S/n))|na, a ohM KojM MX o6pa3yjy
c rpaIMBHMM KaTeropHjy (S/(S/n))|n_a1* PIHIIeKcMpaHBe HoMMHaJIHMX M3
pa3a c KojHMa ce KoM6HHyjy cIIelIHdpMKaTopH joIII je jeIHocTaBHHje Hero
KaIa je peq o HMeHHIIaMa c HeIIoTITyHoM JIeKcHqKoM caIIpxKMHOM: KaKo ce
ceMaHTMIKH HHIeKcH jaBJBajy caMo y apryMeHry dpyHKropcKe KaTeropHje,
HMje moTpe6Ho IIpMMeHBHBaTH KoHBeHIIHjy o 6pMcaHBy MHIeKca. TaKo, 3a
* KBąHTMdpIIKaTopcKH H3pa3H – c6ako, Heko, huko, jedah to6eK, Heka otceHa. Ma to
*.ne6a, uhoio ceeiIIa, IrrI. – MMajy Kareropujy SI(S/n), jep o6pa3yjy pe4eHHIIe y KoM6MHa
LIMjII c IIpeIMKaTcKHM M3pa3HMa IHja je KaTeropluja S/n. CIelIHdpMKaTopMMa 3oBeMo pe*M
KaTeropHje (S/(S/n))/n Koje oJI HoMMHaJIHHx oöpasyjy KBaHTMqpIIKaTopcKe H3pa3e.
* Kao M napTMKynapt3aTopH, cmeIIMqpHKaTopM KareropMje (S/(S/n))/n-a KoM6HHyjy
ce He caMoc rpaIMBHHM Hero Mc MHoxKMHoM öpojMBHx MMeHHIIa: yII. Autoio 6ockalafioio
c6eña, Mano dp6ema|Mano ciúaöana, MTJI. C o63HpoM JIa ce MHoxKMHa 6pojMBMX *Metinua
jaBJba H ys cIelIIIqpMkatope Kateropuje (SKS/n)|nta (yII. csaka Kibuialcee kibiie, jedah
u06ek/Heku byöu, MTI), IIocraBJBace IIM.raHbe KaJIa IIIypaJIcKMM o6JIIIIIIIMacMeMO IIa IIpHIIH
cyjeMojeJah a Kafta IIpyrM HHIIeKc. Vkomuko je peq o cpIIcKoxpBarcKoM; HaoBo IIIrraRe
HHje TeIIIKo oIroBopHTH. IIIypaJIcKM o6JIHIIH Mory IIa Io6Mjy MHJIeKc -a jeIHHo y cJIy fajy
JIa H3pa3 c KojMM Tpe6a IIa ce cKpare IIMa IIomyHcKy KapaKTepH3aIIHjy [2 IIaIex–]; y
cBHM HpyriIM cJiyuajeBHMa MHoxinia 6pojHBICK HMeHMIIa, Kao M jeIHMHa, Moke Ia Ro6nje
caMo MHIeKc +a. Ha oBaj HaqMH ce 6e3 IIHpKyJapHocTH II3IBajajy cBe yIoTpe6e IIIypaJI
cKHx o6JIMKa KojMMa heMo ToKoM M8BobeH8a MopaTM IIa IIpMIIIIIIIeMo ceMaHTII IKM HH/ReKc
3a [– 6pojMBocr]; jep, cjmufio MMeHMIIaMac HenormyHoM JIeRcHIKOM caIpKWIIOM, W cie
IIIId MKaTopM Kareropuje (S/(S/n)|n_a (uncio, Mano, aTI) Mory IIa ce KoM6MHyjy caMo
C I'CHIITHBOM,
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peqeHMIIy Kao IIITo je C8e dyiauke KRuie cy docadhe MMaMo cJIeIehe M3Bo
beHbe:
CBe Hyra Ike KHBHTě cy Ioca/IHe





IIocTyJIMpaHBe IBejy cIeIIMqpMKaTopCKMX KateropMja Koje ce pa3JIMKyjy
jeIHHo IIo ceMaHTMIKOM MHIeKcy cBorapryMehta (+ a HIM– a) oMoryhaBa
HaM IIa Ta+Ho oIIHIIIeMo IMcTpH6yIIMjy 6pojHBHx H Ipa/IMBHMx HMeHHIIa y
KBaHTMqpHKaTopcKHM H3pa3HMa. OcTaje HaM joIII IIa IIoKaxKeMo KaRo IIoc
peICTBOM HHIIeKca 3a [+ 6pojMBoct] MoxKeMo IIa H3pa3MMo KoHTpact M3
Meby BJIacTMTMX Mo6ejy Bpcra 3ajeIHMqKMX MMeHMIIa. IIoIII.To ce HoMMHaJIHH
M3pa3M KoXepeHTHo KoM6MHyjyca cIIeIgMdpMKaTopHMa caMo yKoJIHKo HBHxoBo
3HaueHBe IoIIyIIITa IIa HM IIpHIIIIIIIeMo oIroBapajyhH ceMaHTMIKH HHIIeKc
(+ a MJIH – a 3aBHcHo oII KateropMje cIelIHdpHKatopa), 3a BJIacTHTe HMe
HMIIe yBeIIIheMo IIoce6Hy KoHBeHIIHjy KojoM ce McKJByqHje MoryhHocT HEM
XOBOT HHIIeKcHpaHba 3a [+ 6pojMBocT]; Ha oBaj HavIMH, cMHTaKcHVIKa HeKo
XepeHTHocT H3pa3a Kao IIIto cy*üoiteku IIelIIap, *hujedita Aha, *c6aku IIa6ae,
*aaao Jogaña, *Huano Jenehe, HTI. IIoctaje ayToMatcKa mocJIeIIIIIIa IMIŁe
HMI{e IIa BJIacTHTHM HMeHMIIaMa – yKoJIHKo cy IocJIoBHo yIIoTpe6JBeHe –
He MOXKeMO IIa IIpMIIIIIIIeMo HM ceMaHTMIKM MHJIeKc + a HM ceMaHTMIKH
MHIeKC – a.
TaKo, BMIIMMo IIa IIHcTpM6yIMja MMeHHIIa y KBaHTMqpMKaTopcKMM H3pa
3MMa He IIpeIcTaBJBa oJIJIyuyjyhM pa3JIor 3a yBobeHbe IIBejy KaTeropHja
3ajeIHH4KMX M BJIacTHTMx HMeHa Kao IIITo HM IIocrojaHe KoHcTpyKIIHja THIIa
äapue xae6a He IIpeIcTaBJba oJIJIyuyjyhH pa3JIor 3a yBobeHe IBejy KaTe
ropHja 6pojMBMX M rpaJIMBHMX MMeHa. MetoII ceMaHTMIKHx HHIIeKca y o6a
CJIyJaja HaM IIaje jeIHocTaBaH H HHTyMTHBHo IIpHxBatJBHB oIIHc M HcToBpe
MeHo – 3a pa3JIHKy oI IIocTyJIHpaHŁa BIIIIIe IIpHMMTHBHMx HoMMHaJIHMX
KaTeropHja – He BoJIM KoMIIJIIIKoBaHoM II cHHTaKcHJKH HeMoTHBHcaHoM
CHCTeMy. JacHo je IIa oBe IMHEeHMIIe MIyy IIpMJIoT Te3M o ayToHoMHocTH CHH
TaKce, 6ap KaIIa je IIocpeJIM HeH ocJIa6JBeHH, „IIapaMeTpH3oBaHH” o6IHK;
Ho, IIHTaHBe HBMXoBMX KpajHBMX TeopMjcKHx HMIIJIMKaIIMja Mopa ocTaTH OTBo
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S u m m a r y
Leon Koj en
SEMANTIC PARAMETERS IN SYNTAX
As an alternative to semantically based categorial grammar, with at
leest two or three primitive nominal categories (of proper and common
nouns, or of proper, common and mass nouns), we may introduce semantic
indices into a system which retains a single primitive category of nominals.
Certain types of expression will then be assigned to functorial categories
defined partly in terms of semantic indices. Thus Serbo-Croatian „particu
larizers" such as parće, kap, zrno, etc. will belong to the category na|n-a,
where + a indexes the semantic feature [+ count], rather than to the cate
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gory offunctors which combine with expressions of category n' to yieldexpres
sions of category „n („n and n° being, respectively, the primitive categories
of count and mass nouns in a semantically based categorial grammar); quan
tifierwords such asjedan, neki orsvakiwillbelong to the category (S/(Sn))|n,
rather than to the category (S/(S/n))l,n, etc. Unlike the use of more than
one primitive category for nouns, the use of semantic indices does not increase
the number of derived syntactic categories: for the indexing of nominals
is permitted only if it is needed at a particular step of the derivation, and if
at the next step the new derivative contains an index it is erased by a general
convention (unless it happens to be needed at that step as well, as in the
derivation for the Serbo-Croatian string jedno parče hleba). The over-all
simplicity of the system with semantic indices may thus be seen as evidence
in favour of Chomsky's „parametrized" autonomy thesis (Chomsky 1975):
a categorial grammar which incorporates certain semantic parameters with
out having a semantic basis is simpler and empirically more convenient
than a semantically based categorial grammar.
